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: 300701006 - Metodologi Penelitian
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202112 Jun  202119 Jun  202122 Jun  202129 Jun  202126 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1707015069 MUHAMMAD FARID ROSYIDIN 11  79X X X
 2 1707015109 DEVI NUR LAILA RAMADHONA 14  100
 3 1807015004 FAISAL ADI PERDANA 7  50X X X X X X X
 4 1807015023 WARDATUL JANNAH 14  100
 5 1807015028 RISKA NABILAH PUTRI SUTARNO 14  100
 6 1807015046 JEHIAN SALSABILA 14  100
 7 1807015047 ISMI MAIDATUL JANNAH 14  100
 8 1807015064 BISMI WAHID AGDIYAH 13  81X X X
 9 1807015077 NOER SYAFITRI 14  100
 10 1807015078 FEBBY CHYNTIA NURMILA 14  100
 11 1807015083 FATHIYYAH ADILAH 14  100
 12 1807015085 MUHAMMAD FIRZA PUTRA 14  100
 13 1807015094 NADYA PUTRI NUR AKASAH 14  100
 14 1807015095 HANIDA PUTRI NUR HARTATI 14  100
 15 1807015100 ALFIAN ILHAM MAWARDI 9  64X X X X X
 16 1807015110 NAZLILA MAYSIFA 13  93X
 17 1807015117 IZZAT IZZUDDIN 6  43X X X X X X X X
 18 1807015119 KIKY NOVIYANTI 14  100
 19 1807015124 MIRANTI AYU DWININGSIH 13  93X
 20 1807015128 ANGGI PRATIWI 13  93X
 21 1807015137 FADHILAH ZAHRA KARISMAWINANDA 13  81X X X











: 300701006 - Metodologi Penelitian
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202112 Jun  202119 Jun  202122 Jun  202129 Jun  202126 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1807015140 ANNISA ROESMIN 14  100
 23 1807015143 FENNY LELI NUR ISTIKOMAH 12  86X X
 24 1807015149 ALYA MUTHMAINAH 14  100
 25 1807015158 MUSTIKA BUANA PUTRI 11  79X X X
 26 1807015161 YUNI LESTARI 13  93X
 27 1807015162 FATMA AULIANI 13  81X X X
 28 1807015170 MUTHIARA RAFA AGUSTHY 10  71X X X X
 29 1807015179 DHIO AZZURI FIKRI 11  79X X X
 30 1807015183 FACHMI  FAHRUROZI 13  81X X X
 31 1807015190 AFTIKA NUR CHAMIDAH 14  100
 32 1807015203 SITI KURNAENGSIH 14  100
 33 1807015204 HANA AMIRA LINA AZIZAH 14  100
 34 1807015214 AHMAD MUGNIL LABIB 13  81X X X
 35 1807015215 FASYA SALSABILAH 14  100
 34.00Jumlah hadir :  33  32  35  25  35  33  30  27  28  27  32  34  31  35  35
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Konsep Penelitian Pendidikan  34 SITI ZULAIHA
 2 Selasa
23 Mar 2021
Paradigma Penelitian  33 SITI ZULAIHA
 3 Selasa
30 Mar 2021
Rumusan masalah penelitian (research question)  32 SITI ZULAIHA
 4 Selasa
6 Apr 2021
Variabel Peneitian  35 SITI ZULAIHA
 5 Selasa
20 Apr 2021
Hipotesis Penelitian  25 SITI ZULAIHA
 6 Selasa
27 Apr 2021
Desain Penelitian Kuantitatif  35 SITI ZULAIHA
 7 Selasa
25 Mei 2021
Desain Penelitian Kualitatif: Studi Kasus dan Analisis 
Diskursus
 33 SITI ZULAIHA
 8 Selasa
8 Jun  2021
Metode pengumpulan data kuantitaitif  30 SITI ZULAIHA
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Matakuliah
Kelas
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15 Jun  2021
Analisis Data Kuantitatif  27 SITI ZULAIHA
 10 Sabtu
12 Jun  2021
Metode Pengumpulan Data Kualitatif  28 SITI ZULAIHA
 11 Sabtu
19 Jun  2021
Metode analisis data kualitatif  27 SITI ZULAIHA
 12 Selasa
22 Jun  2021
Etika penelitian  32 SITI ZULAIHA
 13 Selasa
29 Jun  2021
Penyajian Hasil Penelitian  34 SITI ZULAIHA
 14 Sabtu
26 Jun  2021
Penelitian campuran/kombinasi  31 SITI ZULAIHA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1707015069 MUHAMMAD FARID ROSYIDIN  78 68  75 74 B 74.40
 2 1707015109 DEVI NUR LAILA RAMADHONA  82 92  86 80 A 85.40
 3 1807015004 FAISAL ADI PERDANA  56 0  0 50 E 21.80
 4 1807015023 WARDATUL JANNAH  81 86  86 80 A 83.90
 5 1807015028 RISKA NABILAH PUTRI SUTARNO  69 71  86 80 B 77.30
 6 1807015046 JEHIAN SALSABILA  79 79  86 80 A 81.90
 7 1807015047 ISMI MAIDATUL JANNAH  82 87  86 80 A 84.40
 8 1807015064 BISMI WAHID AGDIYAH  78 62  86 73 B 77.50
 9 1807015077 NOER SYAFITRI  79 77  86 80 A 81.50
 10 1807015078 FEBBY CHYNTIA NURMILA  84 79  83 80 A 82.20
 11 1807015083 FATHIYYAH ADILAH  79 80  90 80 A 83.70
 12 1807015085 MUHAMMAD FIRZA PUTRA  82 93  86 80 A 85.60
 13 1807015094 NADYA PUTRI NUR AKASAH  70 83  86 80 A 80.00
 14 1807015095 HANIDA PUTRI NUR HARTATI  68 86  86 80 A 80.00
 15 1807015100 ALFIAN ILHAM MAWARDI  57 0  0 60 E 23.10
 16 1807015110 NAZLILA MAYSIFA  79 74  86 78 A 80.70
 17 1807015117 IZZAT IZZUDDIN  77 0  0 40 E 27.10
 18 1807015119 KIKY NOVIYANTI  79 96  86 80 A 85.30
 19 1807015124 MIRANTI AYU DWININGSIH  78 76  83 78 B 79.60
 20 1807015128 ANGGI PRATIWI  81 75  86 78 A 81.50
 21 1807015137 FADHILAH ZAHRA KARISMAWINANDA  78 56  80 73 B 73.90
 22 1807015140 ANNISA ROESMIN  82 70  86 80 A 81.00
 23 1807015143 FENNY LELI NUR ISTIKOMAH  81 74  86 75 A 81.00
 24 1807015149 ALYA MUTHMAINAH  80 68  90 80 A 81.60
 25 1807015158 MUSTIKA BUANA PUTRI  82 66  86 74 B 79.60
 26 1807015161 YUNI LESTARI  81 72  86 78 A 80.90





















SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1807015170 MUTHIARA RAFA AGUSTHY  0 0  0 73 E 7.30
 29 1807015179 DHIO AZZURI FIKRI  80 64  86 74 B 78.60
 30 1807015183 FACHMI  FAHRUROZI  67 62  71 73 B 68.20
 31 1807015190 AFTIKA NUR CHAMIDAH  72 76  83 80 B 78.00
 32 1807015203 SITI KURNAENGSIH  79 73  86 80 A 80.70
 33 1807015204 HANA AMIRA LINA AZIZAH  77 56  86 80 B 76.70
 34 1807015214 AHMAD MUGNIL LABIB  68 0  0 73 E 27.70
 35 1807015215 FASYA SALSABILAH  82 90  86 80 A 85.00
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Ttd
